








































































































































































































































































































































































































































 in D Ml-
Guilmant,
















 soloist for the eye-
d be Dorisse Thomassen, 
Sh will 
play  "Andante" 
le Symphony Espagnol
 by 
ad "Hari Kati" by Ilubay. 
sampanist will 
be Barbara 






































































































































































































































































































































































































































































































 In and 
out of doors is 
just one of the 
things 
students taking
 the new 
course, 
Canteen Cookery,







 Cookery and Nutrition 
for defense are 
the two new 
courses being offered 
students  by 
the Home Economics department 
in co-operation
 with national de-
Cense and 






non and service, housekeeping and 
cost accounting in relation to em-
ergency feeding, will be taught by 
Miss 
Maude  Ash 
of
 the Home 
Eco-
nomics 







 from 10 










teach Nutrition for 
defense which 
will take 














to take one or 
both of 
these  courses may 
register 
this week and
 next in the Home 
Economics office. 
First Half







this afternoon at 1 
o'clock 
senior  students 
with 135 
or 
































































































































ed recently that these tests
 would 
aid a student in 
gaining entrance 
to a 
graduate  school, 
providing 
the grade is 
high  enough. Stu-
dents may 
receive the results of 
the tests from the 
Carnegie foun-
dation. 

























 will be 





















































































































































for  the 
"olio" 










































































Spartan  forensic 
squad  members 
will  hold a 
three-way
 meet with 
t h e University
 o f Washington 
men's discussion 




evening at 8 
o'clock  in the Stu-
dent Union, Debate Manager Hen-
ry 
Leland announced yesterday. 
The event will take the form of 
a general symposium discussion 
with two Washington speakers 
formally opening the topic with 
short speeches. Subject for the 
evening is "What Steps Must the 
United States Take Now to Cush-
ion Post -War Depression?" 
WESTERN TOUR 
The 
Washington  delegation will 
lye headed by Curtis Alter, debate 
manager. The Men's Discussion 
squad is at present making a tour 
of West Coast 
colleges debating 
with various squads. 
Washington debate 
coach, Pro-
fessor A. L. Franzke, will act as 
faculty moderator for 
the  discus-
sion. 
The Stamford team 
will be led 
by 







gram include Wesley Young, Bette 
Jane Toiand, Francis
 Stoffels, 
Marilynne Skinner, Liberata Rus-
cigno, Joanna 
Overman,  Henry 




The meeting is the
 last one 












Chapel services will he held 
in 
the 
Little  Theater this noon from 




nedy and Tom Taylor
 entitled 
"The Hand
 of God." Highlight of 
the chapel services will
 be a medi-
tation 
period  during which the 






be arranged to 
emphasize
 simplicity and beauty, 
essential qualities 
of the spiritual 






the sides of the 
stage, 




 background will 
comprise the stage
 setting," she 
states. 
Chapel
 services have not been 
scheduled for final week, but 
will  
he held at the regular period dur-






chapel programs will he innovated 
whereby different campus organi-
zations will manage  the program 
every week," she 
states.  
"This will give a larger portion 
of the student body opportunity to 
participate In the programs and 
to 
make it possible for 
them  to be 

















and all types of
 farm 
equipnient





"Turnabout"  dance 
in the
 
Men's  gym 
tomorrow
 night. 
The barnyard atmosphere will 
be used to typify 
the Sadie Haw-
kins Day theme which will be fea-
tured for the dance. Women stu-
dents are to act as escorts for the 
evening,  inviting their partners, 
calling for them, and conducting 
them to the dance as is the 
custom 
in the communities where Sadie 
Hawkins Day is recognized. 
REFRESHMENTS 
Cider will be sold for refresh-




man of the Social Affairs com-
mittee. 
Jeans and ginghams will be the 
appropriate dress for the 
affair,  
which will be the last student body 
dance of the quarter. 
Music by Maxine Brow and her 
six -piece all
-girl  swing orchestra 
will be featured. A vocalist will 




Dancing will be from 9 to 12 
o'clock with admission free to stu-
dent body members. Non-members 
and outsiders accompanied by a 
student will be charged 90 cents. 
No stags will be admitted. 
Patrons for the evening 
are Mr. 
and Mrs. William J. Erlendson and 
Mr. and Mrs. Adolph Ottersteha. 
Members of the Social 
Affairs 
committee will decorate the gym 
tomorrow 
afternoon
 at 4 o'clock. 
On the committee this quarter
 are 
Chairman Byrnes, Doris Keene, 
Bee Laurence, Christine
 Mansfield, 
Janice Isom, Marty Taylor, Hank 
Imsen, Ken Stephens, Don Camp-
bell, Weber Lund, Marg Long, 
Mary Virginia Bristow, Gerry 
Monnot and 
Yvonne  Bigley. 
Radio Operators 
Needed For Navy 





of 17 and 341 are needed 
by the I nited 
States
 Navy to man 
a Torii
 1MS. of secret aircraft lo-
cator.
 cc bulletin from naval
 head-
quarter.. 
stated in a recent iSSUO.
 
The locator has 
the distinct ad-
vantage of locating enemy aircraft
 
and water surface craft
 at great 
distances.
 
Applicants selected by the Navy 
to use the instrument will 
be 
rated 
as second class radiomen 
and given a salary of $22 per 
month, plus allowances. 
Captain
 
J. W. Gates, public relations offi-





month, is rapid. 
Applicants to the 
positions must 
be in good physical condition
 and 





 also hold or have held 



















 classes win 
have  to 
be curtailed or 




























































































































































































































































































































College Prilisbers Represeotatair 
420 MAI:1100N AVE. NEW Vows. 
N.Y. 











Hardly  a 
day 
passes  










































































their  part, too, 
in national 
defense, but some 
have complained 
of 
the smallness of their 
tasks. Of necessity 
a woman's 
worleis  limited
 to a few fields. 
Nursing has
 issued a call, and 
innumerable 
women have responded, eager to make this 
profession their part in the war...But to become 
a qualified R. N. nurse
 takes from four to five 
years. 
With the continued 
expansion
 of our mili-
tary forces 
more  nurses are needed than are 
normally  required for the civilian 
population.  
Therefore, the 
service has been enlisting
 
nurses and taking them 
from hospitals. Con-
sequently,  a serious shortage
 is becoming ap-
On Land, On Sea, In 










































































measure,  a 
plan







 trained to 




In case of emer-





lust appointments being made
 
next July, women are being 
sought to fill 
class for the coming spring quarter. 
Here, it seems,
 is the opportunity so many 
women have been clamoring for. To give 
material aid and in a tangible way is what 
they asked. This program fills the bill com-
pletely. 
Now is your chance, ladies, to 
compete with 
men on an even basis in the war. Take ad-
vantage of this 
splendid opening. 
 





Jorgensen,  a former student 
councilman
 
now  in the ski troops on Mt. 
Rainier,  sent me four issues of the 
Spartan Daily. 
As has been said in your 
column for service 
contributions, they were 
like letters from home. 
I would certainly 
appreciate your 
placing
 me on your 
mailing list. I still feel closely 
associated with San 





 to graduate from there 
in 
June. Having 
been  on active 
duty 
in the Navy since 
March,  
1941, the 




 service to 
satisfy the re-
maining



















executlf  e 
officer  on 
minesweeper.
 There
 is very 
lit-

































are  Joining 
out-
side









































































































get  off 
the 
dime.  





































Two  positions 








can  do book 











































































































































































































DR. T. W. 
MacQUARRIE
 














































































































I usually have so 
much trouble 
trying
 to understand 
music of any 
kind  that I thought 
perhaps I 
belonged
 there. Miss 
Williams gave a little talk before 
each of the 
numbers  and told us 
what to notice. I 
found  myself 
understanding
 much more with 
that kind of a start. It might be 
a good idea for more of us to take 
in the' children's concert. 
It was a cold, blustery,
 rainy 
day, but a good many 
children 
were on hand. A number of young 
mothers brought their 
children.
 It 
was interesting to me to 
note how 
many people are anxious











 It gave 





 the time 






   
'rhat  picture












































































































































































































news!  Made of 
smart 
Strutter  






























































































































































































































Page el nes or 
!NacDowell,






























































































































































































louse of transportation 
diffi-
only two Spartan 
wrestlers  
ester the National 
Collegiate  

































































































































































































































































SEVEN  MEN 
ISATURDAY,
 SMITH IN 
THREE EVENTS
 





































































eleven  coast 
learns  
entered  1,, tie, 













































 127 -pounder; 
and 
Bruce Hostetler,
 135 -pounder, 
are 
seeded as 
Washington  State's 
hest  
men. In view of 
this. Portal will 
be 
out  gunning for 
the Cougars, 
for 
his team also is at 
its  best in 
these  three weights. Portal's Bob 
Webber, I)
 
ic  k 
Miyagawa,  and 
Charlie 
Townsend  represent his 
top  talent, and 
victories  for either 
San 
Jose students will be ad-
mitted to the I'. ('. I. boxing
 
tournament
 tomorrow and 
Sat-
urday
 nights for 25c, on pre-
sentation





































































































































team in these divisions would be a 
big step towards the team cham-
pionship that 
both squads are 
after. 
Webber won his title 
on a close 
decision from 
Vannoy last year. 
and Miyagawa 
lost his final to 
Byron 
Hostetler  in a battle so 
close
 that the judges later chose 
Miyagawa
 for the trip 
east
 to the 
nationals. Bruce 
Hostetler,  By-
ron's twin, is another
 Cougar vet-
eran, and will


































































































































































































































































































































































































 Spartans eked 
out their 
second
 conference win 
by a 5-4 
count
 over the Bronchos. This 
means that the 
Spartan and 
Broncho teams will be 
battling it 
out 
for  the Northern California 
Intercollegiate title. 
They meet 







 the Spartans 
will face the California university 
junior varsity 
on
 the Berkeley 
courts at 2 o'clock. 
The Tiger match this 
afternoon  
was originally 





















 in the 































































































By NIELS NIELSEN 
Seven
 men will trek to 
Southern California 
for the Long 
Beach Relays to 
be
 held on Stephens 
Field  Saturday, head 
track 
coach
 Bud Winter announced 
yesterday.  
Although the group
 is small, San 
Jose  will enter 
seven
 
events including the four -man medley relay and, judging from 
excellent chance of placing in 
past
 performances, 




major  burden rests upon 
the shoulders of Bill Smith, who 
will 
compete  in the open hundred 
yard dash, the high jump 
and the 
broad jump. After losing to Hal 
Davis by only four inches in the 
50 yard dash in the indoor meet, 
Smith is rated as one of the men 
to beat. The field in this event 
will be the same as in the indoor 
meet with Hal Sinclair, Jack Trout 





 jump, Smith has 
done 6 




 to gain  
medal 
and has been hitting close 
to 24 feet in the broad jump. 
Bill Rhyne, who has
 been' hot 
on 
Smith's  heels, is entered in the 
novice 100 yard 
dash  which he 
stands  a good chance of taking 
and will also run the 





The  medley relay 
team
 with the 
exception of Rhyne
 is composed of 
freshmen 
who will be 
competing  
against the varsity 
teams of the 
universities.
 Taking the 
baton  
from Rhyne, Thelmo 
Knowles will 
go 
880  yards, Guido Terra' has 
the 
1320 
yard third lap, 
and Bob In-
gram, 
the  anchor man, 
must  run 
a mile. 
Elwood  Clark, 
national junior 
college 
javelin  champion, is 
mak-
ing his first 
appearance  of the 
year, being held out of earlier
 
competition by a 
leg  injury re-
ceived 
during  basketball season.
 
Clark has been rounding
 into 
shape and will 
possibly
 be good 
for 180
 feet or better in his 
event.  
Bud Veregge, who ran into hard 
 
NOTICES  
All students who wish to regis-
ter In P. 
E. course 106 
next quar-
ter please









Student  Book Exchange
 will 
meet in the 









 meet in the
 Student 
Union 
at 4 p.m. 
The Japanese Students' club 
will
 
hold its last general
 meeting this 
quarter in room 24 at 12:30. 
Everyone is 
asked  to attend. 
 
Martha Takizawa. 
Lost: Gold Elgin watch
 in the 
Home Economics building. Please 
return to Winifred Chaisser, YW-
CA, phone Ballard 7280. 
There will be  meeting 
of the 
Pre-Nursing club Thursday noon 
at 12:10 in room 8227. Plans 
for 
the trip to the
 University of 
fond* hospital will 
be discussed. 




 held. All those 
students who have ordered 
pins  
must pay for 
them on Thursday. 
luck in the indoor
 meet, will com-
pete 
in
 the novice 120 yard 
high 
hurdles. Veregge 
has turned in 
good times during practice and
 sin-
less he hits
 a hurdle and is 
thrown off stride should be in 


















 can wear it all day 
with  a tie 
and it's 
perfectly  
smart;  take 


















 in a 
































































































































































































 to the 



















their pictures taken and 
mounted
 
on the layouts. 
Included in the 
layout this year 
is an index, freshman sport lay-
out and  a larger number 
of in-




under the direction of doe Azzar-
ello, police major from San Jose. 
aided by 
Allan  Lasser. co  et.-
cial art major from Newark, New 
Jersey; Alice WOIXIM, music ma-











 pledges will be formally in-
itiated into Sigma
 Gamma Omega, 
,OCiEll fraternity, 
Sunda)  esening, 
according to 
Bud  Ilefner, pledge -
master. 
Pledges 
are  Tiny Santos, Dun-
can  McConnell, 
Dave  Duncan, Sig 
Goepfert,








 hazing period which 
the 
pledges  must 






 at the 
fraternity 








and  Bill 







 the CAA 
and may





































































































 for college 









men  a good 
time is of 
exceptional




































































































































 will probably 
be held at the
 
Ste. Claire 
hotel.  This 
is not 
definite, 




 meet today 
to
 decide on 
a 
theme  for the dance. 
It has been 









tires,  Imsen 
said.
 Also blackout 
dangers and 
the wish of the 
Army  for traffic 
to keep off the
 highways as much 
as 
possible,
 have forced them to 
hold 








Freshman class council will pre-
sent the class constitution to all 
interested class members for a 
vote on its adoption today. 
A committee of class president 
Hank Imsen, vice-president Bob 
Mendenhall  and secretary -treasur-
er Kay Weischmeyer
 has formu-
lated the constitution at the 
re-
quest of many of the freshman 
students.  
The meeting will
 be held at 5 









 regular meeting of the 
Forensic 
squads




 the home of Miss 
Lucie
 Lawson, 





























































building  to 
ap-
ply first











case  of 
an
 air 
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the  only 
pre-























 now about a 
thousand men 
in the armed 
forces. 
We are doing
 our full part, and a 
good deal
 more, so when
 we send 
a track team or a 
boxing
 team or 
swimmers or 
wrestlers  into compe-
tition this 
spring,
 it will not be 
with any apology, for we are not 
holding out on the war effort. 
I feel very happy 
over the spirit 
we have shown. When the final 
record is made up. I am sure San 
Jose State will be there with the 
best of them. 
Our  first job is war, 
our  second job is education, but a 








betnieeeen  the ages (of 21 
and 35 who are
 well -qualified ath-
letes  with college 
degrrees can now 
apply for 






















station  in 




































































































































































































opened  a 
week 
fr   





















































%Otte  the csettainte
 and
 

















 be used next quar-
ter
 are being 
compiled  into a 
file 
by members 
of the faculty. 
This 




will be prerequisite 
for their 
courses
 in spring quarter 
and put an end 
to last minute rush 
for books, 
Marie Hayes, chairman 
of the 
operations
 committee, said. 






(Continued froni Page :io 
top 
sprinters
 for the Bears. Hill 
and Lippi will 
probably
 enter the 
50 and 100 while
 McCarthy will 
anchor both relay 
teams. Sheeran 
makes up the fourth






w  I 
are. the 














even  chance 
for victory
























































































































































































































































011e  day 
in the
 future. 
Spardi  Gras, 
which is the to 
ent name given
 to "bum's*, 
now
 includes an 
eternal: 
games, dancing, concessaiu 
sored by campus organize* 









 Spardi Ga 
the  "bean 




































































 in value' 
Compare these




 and styli" 
You won't 
be













79 South First Street 
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